





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, dari uraian 
pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa Pelaksanaan program 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta 
sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun 
Keselamatan Kerja.karena dilakukan secara integral dengan manajemen perusahaan. 
Adanya angka kecelakaan kerja lebih disebabkan karena kesadaran pekerja yang 
masih kurang dalam menggunakan APD yang justru dianggap mengganggu 
pekerjaan. 
B. Saran  
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan alternatif yang 
dapat dilakukan sebagai berikut : 
1. Terkait untuk mempertahankan keselamatan kerja masih perlu dilakukan 
pembinaan dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan  
keterampilan tentang K3. 
2. Perusahaan dalam hal ini PT. Madubaru PG. Madukismo Yogyakarta dapat lebih 
proaktif secara persuasif agar pekerja dengan nyaman dapat melaksanakan 
prosedur K3 dan lebih mudah mengumpulkan data mengenai usulan pekerja 
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